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• Alapvető elméleti ismeretek
• Webes térképszolgáltatók vizsgálata
• Mérések tervezése
• Terület és felmérendő objektumok kiválasztása









• Terület és felmérendő 
objektumok kiválasztása
• Forgalmas, sokféle 
közlekedési elemet 
magában foglaló terület
• Közlekedési szempontból 
jelentősebb objektumok
HOGYAN, MIVEL, MIKOR MÉRJÜNK?
• Helymeghatározás
• Ideális mérési időpontok 
megválasztása
• Differenciált GPS méréshez 
legalkalmasabb körülmények
• http://gnssmissionplanning.com/
• Ideális eszköz megválasztása
• Real-time kinematic (RTK) 
GPS használata a 
megfelelő pontosság 
elérése érdekében
HOGYAN, MIVEL, MIKOR MÉRJÜNK?














• Sokrétű, átlátható 
adatbázis
• Oktatási célokra; éles 
helyzetben elavult
KÜLCSÍN – EGY KIS KARTOGRÁFIA
Számít ez az adatbázisunk esetében? De még mennyire!
OSM VS „TEGETA” ADATSTRUKTÚRA
• Javarészt pontszerű objektumok
• Szükséges átalakítani a mérések eredményeit tekintve (új mezők 
felvétele, meglévők törlése)
MÉRÉSEK KIVITELEZÉSE









és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási 
technológiák területén – A projekt a Magyar Állam és az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
